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饰，发现添加 PO43助剂对催化剂 ODHP 反应性能的改善最为有效。在磷酸根
修饰纳米钴氧化物催化剂（P/Co 原子比为 5%）上，450 °C 反应时其丙烯收率




经过磷酸根修饰后，催化剂的 ODHP 性能均得到明显改善。 
(3) 采用 XRD、TEM、FT-IR、H2-TPR、Raman 和 XPS 等技术，对磷酸根
修饰纳米钴氧化物催化剂的结构和性质进行了详细表征。结果表明，Co3O4 在





















烯反应性能的影响。实验结果表明，Ce 或 Mo 掺杂后的催化剂 ODHP 性能明显
提高，尤其是 Ce 和 Mo 共掺杂后的催化剂性能最佳。其中，Mo(0.2)Ce(0.05)CoO
催化剂在反应温度为 525 °C 时的丙烯选择性高达 52.3%，丙烯收率为 14.3%，
其丙烯收率远高于没有掺杂或单掺杂的样品。采用 XRD 和 H2-TPR 技术对催化
剂进行了初步表征。结果表明，经 Ce 和 Mo 掺杂后催化剂粒径变小、可还原性
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